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Сучасний «пандемічний» етап розвитку світової економіки став одним з 
найбільш неочікуваних та не прогнозованих для більшості країн світу. 
Стосувалося це і національної економіки України. Переважна більшість навіть 
високорозвинених країн світу виявилася не готовою до такого розвитку подій 
та такого потужного удару по економіці. Другий квартал 2020 року неочікувано 
став періодом дуже потужного скорочення темпів економічного зростання у 
всьому світі, не стали винятком і розвинені економіки держав Європейської 
зони і економіка України. В таблиці 1 наведено інформацію стосовно темпів 
падіння ВВП у першому кварталі 2020 року відповідно до показників першого 
кварталу 2019 року. 
 
Таблиця 1 – Зміни ВВП в Україні та країнах Європейського Союзу за 
результатами І кварталу 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року 
 






Франція  -4,7 
Німеччина -1,9 
Італія  -5,6 
В середньому по ЄС -2,7 
 
Складено авторами за даними [1] 
 
Отже, як бачимо, негативні тенденції в розвитку національних економік 
під впливом пандемії  COVID-19 почали проявлятися вже в першому кварталі 
2020 року. Показники падіння ВВП були досить значними, однак ще не мали 
катастрофічного рівня. Однак другий квартал 2020 року став періодом дуже 
значного занепаду навіть у країнах-лідерах за показниками економічного 
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розвитку в Європейському Союзі. В таблиці 2 наведені показники зміни ВВП в 
найбільш розвинених країнах ЄС та в Україні в другому кварталі 2020 року 
порівняно з другим кварталом 2019 року. 
 
Таблиця 2 – Зміни ВВП в Україні, країнах Європейського Союзу та США за 
результатами ІІ кварталу 2020 року порівняно з відповідним періодом 
2019 року 
 
Країна Зміна ВВП, % 
Україна -11 
Австрія -12,8 
Франція  -19,3 
Німеччина -11,7 




Складено авторами за даними [1] 
 
Отже, як бачимо вплив карантинних заходів, які були впроваджені 
більшістю країн європейського Союзу навесні 2020 року, був дуже значним. 
Додатково негативні тенденції в розвитку національних економік 
посилювалися значним незапланованим зростанням рівня витрат на медичний 
захист громадян. Такого падіння економіки країн ЄС та, особливо, економіка 
США не мали протягом багатьох десятиріч.  
Галузі, які загально показали найбільші темпи падіння: 
- промислове виробництво; 
- будівництво; 
- вантажні перевезення; 
- пасажирські перевезення. 
Слід зауважити, що разом з послабленням карантинних обмежень влітку 
в більшості країн Європейського союзу почалося економічне пожвавлення та 
падіння основних макроекономічних показників дещо сповільнилося. Тому 
показники третього кварталу стали дещо більш оптимістичними. Однак друга 
хвиля пандемії COVID-19 не дозволила економікам держав стабілізуватися 
через необхідність повторного введення низки карантинних обмежень. Але слід 
зауважити, що осінні карантині обмеження в більшості країн вже не мали 
такого тотального характеру, як навесні, через розуміння урядами 
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